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RESUMEN
El piñón, Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae), ha despertado mucho interés en los últimos años, debido a que a partir 
del aceite que se extrae de sus semillas se puede producir biodiesel. A pesar de las propiedades tóxicas de la planta y 
su supuesta resistencia, existen reportes de organismos plaga en todo el mundo, las cuales dañan diferentes partes de 
la planta; por ello, se realizó una revisión de literatura sobre los principales organismos plaga que dañan a J. curcas. La 
información que se presenta incluye datos de distribución geográfica, parte de la planta dañada y estimación de daños. 
Palabras clave: Biodiesel, plagas, daños. 
ABSTRACT
Jatropha  [Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae)] has raised much interest in recent years, because biodiesel can be 
produced from the oil extracted from its seeds. Despite the toxic properties of the plant, and its alleged resistance, there 
are reports of pest organisms throughout the world, which damage different parts of the plant; therefore, a literature 
review was carried out about the main pest organisms that damage J. curcas. The information presented includes data 
about geographical distribution, parts of the plant damaged, and damage estimation.
Keywords: biodiesel, pests, damage. 
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INTRODUCCIÓN
El género Jatropha L., cuenta con 175 especies, 45 de las 
cuales se encuentran en México, (Martínez et al., 2002; 
Rodríguez-Acosta et al., 2009). Entre las especies del 
género destaca el piñón, Jatropha curcas L., una planta 
multipropósitos, que ha adquirido importancia como 
cultivo bioenergético a nivel mundial, debido a que se 
puede extraer aceite de sus semillas para elaborar bio-
diesel (Foild et al., 1996; Heller, 1996; Martínez-Herrera, 
2008). La región comprendida entre México y Centroa-
mérica es considerada como el centro de origen de J. 
curcas, aunque en la actualidad se encuentra dispersa 
en regiones tropicales y subtropicales de Asia, África y 
Australia (Heller 1996; Pecina-Quintero et al., 2011). Es 
importante conocer el centro de origen de una plan-
ta porque influye sobre la diversidad y abundancia de 
organismos asociados (van Driesche et al., 2007). De 
acuerdo con la hipótesis coevolutiva, en México y Cen-
troamérica, se puede esperar la mayor biodiversidad de 
artrópodos asociada a piñón en comparación con otras 
regiones del mundo. Desde que J. curcas se cultiva, se 
han observado problemas fitosanitarios, a pesar de la 
supuesta resistencia y/o tolerancia a plagas y enferme-
dades de la planta, atribuida a la presencia de metabo-
litos secundarios (Grimm y Maes, 1997a,b,c; Grimm y 
Führer, 1998; Jongschaap et al., 2007; Kumar y Sharma, 
2008; Nielsen, 2010). A medida que se incremente el 
interés por cultivar J. curcas con fines de explotación 
comercial en grandes superficies como monocultivo, 
es probable que se tengan más reportes de plagas y 
enfermedades emergentes. En el presente trabajo, se 
presenta un listado de las principales plagas de J. cur-
cas de acuerdo con diversas fuentes de información, 
con distribución geográfica y parte de la planta dañada 
por cada artrópodo fitófago. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Para describir la riqueza de especies de artrópodos fi-
tófagos reportados en J. curcas en distintos continen-
tes, así como, daños y pérdidas ocasionados por las 
principales plagas de J. curcas, se obtuvo información 
a través de una búsqueda en bases de datos especia-
lizadas, tales como Web of Science y Ebsco, para lo 
cual se usaron palabras clave, por ejemplo, plagas de 
J. curcas, artrópodos de J. curcas, y otras palabras. La 
información obtenida, se vació en una hoja del pro-
grama de cómputo de Excel, para su posterior análisis 
aritmético.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Plagas de J. curcas: distribución geográfica y 
parte de la planta dañada
Los artrópodos reportados como plagas pueden va-
riar de acuerdo con el lugar en donde esté la planta-
ción de J. curcas, aunque algunos artrópodos fitófa-
gos pueden estar presentes en más de un ambiente o 
región. La revisión a nivel mundial de Grimm y Maes 
(1997a) enlista 27 artrópodos entre insectos y ácaros 
asociados a esta planta en Nicaragua, y tan sólo para 
Chiapas, Quiroga-Madrigal et al. (2010) reportan 60 
especies de artrópodos fitófagos. En Asia, se conside-
ra que las plagas más devastadoras son Agonosoma 
trilineatum (F.), Scutellera nobilis Fabr. Chrysocoris 
purpureus (Westw.) (Hemiptera: Scutelleridae), 
Pempelia morosalis (Salebria morosalis) (Saalm Uller), 
Stomphasistis (Acrocercops) thraustica (Stomphastis 
plectica Meyrick) (Lepidoptera: Bucculatricidae), 
Achaea janata Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae), 
Oxycetonia versicolor Fab. (Coleoptera: Scarabaeidae; 
Cetoniinae), Paracoccus marginatus Williamas & 
Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae), 
Retithrips syriacus (Mayet) (Thysanoptera: Thripidae), 
Rhipiphorothrips cruentatus Hood (Thysanoptera: 
Heliothripidae) y Polyphagotarsonemus latus (Banks) 
(Acari: Tarsonemidae) (Shanker y Dhyani, 2006; Patel et 
al., 2009; Shankara y Sannaveeppanavar, 2009). En Áfri-
ca, se cita como más importante a Aphthona dilutipes 
(Jacoby) (Coleoptera: Chrysomelidae) (Nielsen, 2009, 
2010). En tanto que en Centro y Sudamérica, se han 
reportado como las plagas de importancia económi-
ca a Pachycoris torridus (Scopoli), P. klugii (Hemiptera: 
Scutelleridae), Leptoglossus zonatus Dallas (Hemiptera: 
Coreidae) y Lagocheirus undatus undatus (Voet) 
(Coleoptera: Cerambycidae) (Sánchez-Soto et al. 2004; 
Grimm y Somarriba, 1999; Grimm y Maes, 1997a,b,c). 
En México, también se han realizado trabajos de inves-
tigación relacionados con plagas de J. curcas, en los 
cuales se reportan artrópodos fitófagos que se alimen-
tan de diversas partes de la planta, entre los que des-
tacan: Psapharochrus sp, L. undatus undatus (Voet) 
(Coleoptera: Cerambycidae), Tetranychus sp. (Acari: 
Tetranychidae), Empoasca sp. (Hemiptera: Cicadellidae); 
Aphis sp. (Hemiptera: Aphididae), Chlosyne janais 
(Drury) (Lepidoptera: Nymphalidae), Trigona sp. 
(Hymenoptera: Apidae), P. klugii, P. torridus, L. zonatus, 
Sphenarium purpurascens (Charpentier) (Orthoptera: 
Pyrgomorphidae) y Ectomyelois muriscis (Dyar) 
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(Pyralidae: Lepidoptera) (Gómez-Ruiz et al., 2015; López-Guillén et al., 2013; 
López-Guillén et al., 2012; Tepole-García et al., 2012; Quiroga-Madrigal et al., 
2010). El Cuadro 1 muestra un listado de las principales plagas del piñón, su 
distribución geográfica y la parte de la planta que dañan. El 50% de las espe-
cies reportadas como plagas pertenece al orden Hemiptera, seguido por las 
especies que pertenecen al orden Lepidoptera y Coleoptera. Los artrópodos 
fitófagos en plantaciones de J. curcas pueden causar daños directos o indi-
rectos. P. torridus, P. klugii, L. zonatus, S. nobilis, C. purpureus, P. morosalis y 
E. muriscis, se pueden considerar como plagas que causan daños directos, 
pues se alimentan en frutos o semillas. En tanto, que las demás especies de 
insectos que dañan al follaje, raíces, ramas y tallos, son plagas que causan 
daños indirectos.
Riqueza de especies de artrópodos fitófagos en función del centro 
de origen
De acuerdo con Lama et al. (2015), las plantas invasivas pueden desarro-
llarse mejor en un nuevo ambiente debido a que sufren menos estrés cau-
sado por artrópodos fitófagos especialistas nativos, y también, porque los 
artrópodos fitófagos generalistas en las nuevas áreas colonizadas, prefieren 
plantas hospederas nativas a las plantas recién introducidas. De acuerdo 
con la hipótesis coevolutiva, se espera encontrar más riqueza de especies 
de artrópodos fitófagos en el centro de origen de J. curcas que en otros 
lugares. Por lo tanto, si consideramos que el continente americano (den-
tro de cierto rango) es el centro de origen de J. curcas, se puede esperar 
mayor diversidad de artrópodos fitófagos en esta región del planeta que en 
cualquier otra. La información dis-
ponible en bases de datos especia-
lizadas, muestra mayor riqueza de 
especies de artrópodos fitófagos 
en el continente Americano que en 
los otros continentes. Un 68% de 
las especies asociadas a J. curcas 
han sido registradas en América, 
principalmente en Nicaragua, Perú, 
Brasil, Honduras y México; mientras 
que en Asia se ha registrado 29% 
de las especies, principalmente en 
India, China y Australia. En África, 
se encontró tan sólo 3% de las es-
pecies, principalmente en Kenia y 
Tanzania, mientras que en Europa 
no existe ningún reporte (Figura 1).
Daños y pérdidas ocasionados por 
plagas a J. curcas
Los artrópodos fitófagos dañan to-
das las partes de J. curcas en cada 
etapa fenológica del cultivo. Se han 
reportado daños en raíces, plán-
tulas, hojas, ramas, tallos, flores, 
Cuadro 1. Principales artrópodos fitófagos que han sido reportados atacando a J. curcas (modificado de López-Guillén et al., 2013).
Orden Familia Género y especie Distribución geográfica
Raíces y plántulas
Coleoptera Scarabaeidae Phyllophaga sp. Honduras
Hojas
Lepidoptera Bucculatricidae Stomphastis (Acrocercops) thraustica 
(Stomphastis plectica)
India, China y México
Lepidoptera Noctuidae Achaea janata India
Hemiptera Cicadellidae Empoasaca Krameri Brasil
Hemiptera Aleyrodidae Bemissia tabaci India
Hymenoptera Formicidae Atta sp. Honduras y México
Ramas y tallos
Coleoptera Cerambycidae Lagocheirus undatus Nicaragua y México
Flores, frutos y semillas
Hemiptera Scutelleridae Pachycoris kuglii Nicaragua y México 
Hemiptera Scutelleridae Pachycoris torridus Perú, Brasil, Nicaragua, México 
Hemiptera Scutelleridae Agonosoma trilineatum Australia
Hemiptera Scutelleridae Scutellera nobilis India
Hemiptera Scutelleridae Chrysocoris purpureus India
Hemiptera Coreidae Leptoglossus zonatus Nicaragua y México
Lepidoptera Pyralidae Pempelia morosalis (Salebria morosalis) India
Lepidoptera Pyralidae Ectomyelois muriscis México
Coleoptera Scarabaeidae Oxycetonia versicolor India
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Figura 1. Riqueza de especies de artrópodos fitófagos 
asociados a J. curcas por continente.
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frutos y semillas. Sin embargo, el número de registros 
de especies de artrópodos fitófagos que se alimentan en 
cada parte de la planta no es el mismo. Se encontró que 
existe más registros de especies de artrópodos fitófagos 
que dañan flores, frutos y semillas (59%), seguidas por 
registros de especies de artrópodos que dañan al follaje 
(30%), después por registros de artrópodos que dañan 
ramas y tallos (7%), y por último, por registros de artró-
podos que dañan raíces y plántulas (4%) (Figura 2). En 
la literatura disponible sobre plagas de J. curcas, existen 
pocos trabajos de inves-
tigación relacionados 
con la evaluación de 
daños ocasionados por 
plagas. Grimm y Maes 
(1997a), cuantificaron 
el daño causado por 
chinches usando tablas 
de vida, y encontraron 
reducción de 18.5% en 
la producción de semi-
lla con densidades ba-
jas de chinches P. klugii 
(3,500 individuos ha1). 
Por su parte Grimm 
(1996), reportó pérdidas 
de hasta 53% de semillas 
potenciales provocadas 
por factores bióticos y 
abióticos, de los cuales 
las chinches identifica-
dos como P. klugii, L. 
zonatus y Hypselono-
tus intermedius Distant 
(Coreidae) dañaron 
18.5% de semillas; los 
saltamontes identifica-
dos como Schistocer-
ca nitens, Schistocerca 
piceifrons piceifrons, 
Idiarthron sp., Aldemo-
na azteca, Dolichocercus sp., Orophus sp., y Phyllopte-
ra sp., contribuyen con 0.9%; el resto de las pérdidas se 
atribuyen a factores abióticos. También se ha evaluado el 
daño ocasionado por las chinches P. klugii y L. zonatus 
que se alimentan de flores y frutos de J. curcas en jaulas 
de campo, en la que se observó que las dos especies 
de chinches, redujeron el rendimiento y disminuyeron el 
contenido de aceite de la semillas, aunque no su conte-
nido de proteína (Grimm, 1999). El mismo investigador 
indicó que P. klugii induce el mayor porcentaje de frutos 
abortados cuando tienen un diámetro entre 10 y 15 mm. 
En evaluaciones del daño causado por la chinche S. no-
bilis, se registró que después de confinar densidades co-
nocidas de ninfas en brotes de J. curcas, ocurre un incre-
mento del daño a medida que se aumenta la densidad 
de chinches, dos ninfas por planta no causaron daño, 
pero 20 ninfas si provocaron un daño considerable com-
parado con el testigo sin chinches (Sharma y Srivastava, 
2010). Recientemente, 
se reportó que las larvas 
de E. muriscis, se ali-
menta directamente de 
las semillas de J. curcas, 
las cuales pueden dis-
minuir su rendimiento 
hasta 10% (Gómez-Ruiz 
et al., 2015).
CONCLUSIONES
L
os artrópodos fi-
tófagos conside-
rados como pla-
gas de J. curcas 
pueden dañar distintas 
partes de la planta, los 
cuales en ocasiones ori-
ginan siniestro del cul-
tivo o reducción de la 
producción de semillas 
y contenido de aceite. 
Aproximadamente el 
50% de las especies de 
artrópodos fitófagos re-
gistrados como plagas 
pertenecen al orden 
Hemiptera. La mayor 
riqueza de especies de 
artrópodos fitófagos 
ha sido registrada en el 
continente americano. Se reporta una  reducción de la 
producción de semilla de hasta 18.5% por daños ocasio-
nados por chinches.
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